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DANAŠNJI JEZIČNI SUSTAVI                                         
NA KRIŽEVAČKO-PODRAVSKOM     
DIJALEKATNOM PODRUČJU
U radu su opisane osnovne fonološke, prozodijske, morfološke i leksičke 
značajke nekoliko govora, predstavnika križevačko-podravske dijalekatne 
grupe: Virja, Podravskih Sesveta, Kloštra Podravskoga, Križevaca i Velikih 
Raščana. Tijekom povijesti taj je dijalekatni prostor zbog velikih migracija 
pretrpio najviše promjena u odnosu na cijelo kajkavsko narječje. Najnovije 
migracije, miješanja stanovništva i utjecaj hrvatskoga književnoga jezika još 
više ubrzavaju jezične promjene na svim razinama. U odnosu na stanje od 
prije stotinjak godina od kada postoje zapisi i prva proučavanja tih govora, 
može se ustvrditi da je akcentuacija, uz neke iznimke, ostala nepromijenje-
na. Ostale su jezične razine više ili manje zahvaćene inovacijama.
Križevačko-podravski kajkavski govori protežu se široko raspršeni od 
Drave na sjeveru, Staroga Gradca, Pitomače, Podravskih Sesveta i Kloštra 
Podravskoga na istoku, Kozarevca, Šandrovca i Ciglene na jugoistoku preko 
Križevaca i okolice, Vrbovca i okolice na jugozapadu. Taj kajkavski prostor na 
istoku i jugu graniči sa štokavskim narječjem (Virovitica i okolica, Bjelovar i 
okolica), na sjeveru je mađarska granica preko koje se još ponegdje nalaze 
ostatci kajkavskih govora podravskoga dijalekta. Zapadno od predgrađa 
Koprivnice, Križevaca i Vrbovca na križevačko-podravske dijalekte nastavljaju 
se konzervativniji dijalekti kajkavskoga narječja. Prema Ivšićevoj podjeli, 
njegova IV. mlađa kajkavska križevačko-podravska grupa, najviše je zahvaćena 
inovacijama unutar kajkavskoga narječja (Ivšić 1936: 47–48). Ti su se govori 
najviše udaljili od osnovnoga kajkavskoga akcenatskoga sustava. Opće su i 
osnovne značajke tih govora, kako ih je Ivšić opisao, unakrsna metatonija 
osnovnoga kajkavskoga akuta i kajkavskoga cirkumfleksa (sũša > sȗša, mȇso > 
mẽso) te metataksa, pomicanje naglaska sa središnjega sloga prema početku riječi 
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(lopȁta > lȍpata) i obrnuto, s početnoga sloga prema središnjem (jȁgoda > jagȍda). 
Unatoč neprestanim jezičnim promjenama te se bitne jezične crte nisu ni danas 
promijenile. Ovako općenito zemljopisno i dijalektološki određeno, navedeno se 
područje u određenoj mjeri i razlikuje te se, prema Ivšićevoj klasifikaciji, grana 
u osam podtipova (Ivšić 1936: 47–48). Prema rezultatima daljnjih istraživanja u 




• sjevernomoslavački (Lončarić 1996: 145–146).
U ovom će radu biti opisani predstavnici govora prvih dvaju navedenih 
dijalekata.
1. Podravski dijalekt
Podravski dijelekt obuhvaća govore istočno od Koprivnice: Botovo, Drnje, 
Sigetec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Miholjanec, Rakitnica, 
Hampovica, Šemovci, Sveta Ana, Mičetinec, Đurđevec, Kalinovec, Podravske 
Sesvete i druga manja mjesta.
Glavno je obilježje tih govora specifičan naglasni sustav s naglaskom 
ograničenim na posljednja dva sloga riječi, a to ih izdvaja u posebnu grupu 
kojoj se može dati status dijalekta, kako je to u dijalektološkoj literaturi i 
učinjeno. Govor Podravskih Sesveta najistočniji je govor koji još u potpunosti 
pripada tom tipu govora. Istočnije se nalazi nekoliko manjih mjesta nastalih 
novijim mikromigracijama koja pripadaju miješanim govorima (Stari Gradac, 
Bušetina, Otrovanec i dr.). Sela su na tom prostoru formirana od stanovništva 
koje je dolazilo sa zapada, a pripadalo je različitim kajkavskim dijalekatnim 
tipovima (uglavnom podravskom i glogovničko-bilogorskom), ali i od 
štokavaca koji su se naseljavali s raznih strana. Sjeverna granica podravskoga 
dijalekta, kao i granica kajkavskoga narječja, ide uz rijeku Dravu. Podravskom 
kajkavskom dijalektu pripadaju svi govori u hrvatskom dijelu prekodravlja 
(Gola, Novačka, Gotalovo, Repaš i dr.), osim Ždale. U Mađarskoj je uz rijeku 
Dravu nekoliko sela u kojima se stanovništvo u svakodnevnoj komunikaciji, 
osim mađarskim, služi (ili se služilo) i podravskim tipom govora (Brežnica, 
Belovar, Vizvar, Rasinja, Boljevo, Baboča, Lukovišće i dr.). Pretpostavlja se 
da su Hrvati u Mađarsku došli bježeći pred Turcima, ali je dio stanovništva 
vjerojatno bio i starosjedilački.
Podravski se kajkavski dijalekt može prema refleksu *ǫ i * podijeliti u 
dvije osnovne grupe:
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• govori koji imaju o na mjestu tih starih glasova (npr. pȏt, vȏk), a smješteni 
su na zapadu područja: Drnje, Sigetec, Koprivnički Bregi, Molve, Virje, 
Miholjanec, Hampovica, Šemovci, Rakitnica, Đurđevec i dr. U tu gru-
pu možemo uvrstiti i neke govore u kojima je refleks dvojak (*ǫ, * > o / 
u), kao npr. Novigrad Podravski (tȍa, potẹknȍti, pt);
• govori koji imaju u (npr. pt, vk), a nalaze se na istoku područja: 
Kalinovec, Ferdinandovec i Podravske Sesvete. U Podravskim Sesveta-
ma i Ferdinandovcu u nekim se kategorijama čuva stariji refleks o (u 
glagola II. vrste i u 3. l. jd. prez.), dok je u Kalinovcu zabilježen samo u 
glagola II. vrste (npr. porinȍti, ali bd, dōjd).
1.1. Govor Virja
Virje po svojemu zemljopisnom položaju zauzima središnje mjesto u 
podravskom dijalektu, a nalazi se između rijeke Drave i sjevernih brežuljaka 
Bilogore. Pripada prvoj od dviju navedenih grupa govora. Virovski je govor 
opisao Franjo Fancev 1907. u jednom od prvih znanstvenih radova koji se bave 
kajkavskim narječjem (Fancev 1907: 305–389), tako da se može pratiti njegov 
razvoj i usporediti s današnjim stanjem. Govor se u proteklih stotinjak godina 
u osnovnim crtama nije mijenjao. Naglasni je sustav ostao isti, ali je došlo do 
manjih ili većih promjena na drugim jezičnim razinama. Tako, primjerice, 
Fancev u radu ističe da se u G jd. upitne zamjenice kaj rabi samo sa, dok je 
u današnjoj građi potvrđen i noviji oblik ga. Primjećuju se veće promjene 
u leksiku, ali i u realizacijama vokala. Vrlo se rijetko, i to samo kod najstarijih 
govornika, realizira reducirani izgovor vokala // u zanaglasnom položaju 
(kȍtəl). Nisu zabilježeni diftonzi, a mlađi govornici izbjegavaju i izgovor [ḁ] u 
dugom slogu.
Naglasak je u virovskom govoru, kao i u cijelom podravskom dijalektu, 
uvijek na pretposljednjem slogu riječi, ako je posljednji slog kratak (vdrȉti). 
Ako je posljednji slog dug, naglasak je obvezno na njemu (G jd. žen, I jd. 
ženm). Osnova je za određivanje mjesta naglaska fonetska riječ, tako da se 
naglasak pomiče prema kraju naglasne cjeline (vdritȉ se, dọšlȁ je, ọnda s je 
kọsȉlọ). Ako se pomiče na kraj cjeline s dugoga naglašenoga sloga, na njemu 
ostaje nenaglašena dužina (smrāi mȉ se dȍk te vidȋm, snc ti žȃrkọ). Kao i u 
cjelini kajkavskoga narječja, sve su se zanaglasne dužine pokratile. Dolazi do 
karakteristične kajkavske metatonije u poznatim kategorijama (vļa, mļa, v 
vdi, v lj, nk, pstil, dšla, svȋra i dr.), osim toga i u infinitivu (držȃti). 
Intonacija nije fonološki relevantna jer ne utječe na promjenu značenja 
riječi. Akut kajkavske realizacije može se ostvariti samo na pretposljednjem 
dugom slogu naglasne cjeline, i to najčešće u svezi s rečeničnom intonacijom 
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(p̄̄ si lãsi). Govor je u osnovi dvoakcenatski s prednaglasnim dužinama. 
Vokalizam virovskoga govora ima šest fonemskih jedinica: 
	 	 	 	 i	 
	 	 	 	 ẹ	 o
	 	 	 	 	 a.
Realizacija fonema /ẹ/ i // uvjetovana je naglaskom i dužinom sloga. U 
dugom se slogu fonem /ẹ/ obično realizira zatvoreno [ẹ] (žn,	pt,	šst). Međutim, 
postoje male izgovorne razlike. Nešto je zatvorenija realizacija /ẹ/ u dugom 
slogu ako je podrijetlom od jata (dte). Iako se na mjestu etimološkoga *e i *ę 
izgovara zatvoreno [ẹ], može se realizirati i srednje [e] (G jd. glāvȇ). Fonetske 
su varijante moguće i u kratkom slogu (npr. dla	/	dȅla, povdla,	sȅdla,	msec, G 
jd. mesca,	sȁki	mẹsc	sem	st	mark	dāvȁla). U kratkom se naglašenom slogu 
fonem // realizira vrlo otvoreno (žna,	sbe,	tbe), a takva je realizacija moguća 
i u sekundarno produženom slogu (ri,	pamti). 
Iako su moguće različite realizacije, fonološka opreka između /ẹ/ i // nije 
ukinuta jer se // ne može realizirati na mjestu /ẹ/ i obrnuto.
Fonem // realizira se bemolizirano, pomaknuto prema fonemu /i/. Takav 
je izgovor osobito izražen u naglašenim slogovima. Redovito se pojavljuje kod 
starijih govornika, dok ga mlađi i obrazovaniji govornici sve više izbjegavaju. U 
dijalektološkoj je literaturi takav izgovor zabilježen i u nekim drugim kajkavskim 
i staroštokavskim govorima. 
Fonem /o/ u dugim naglašenim i nenaglašenim slogovima te u kratkim 
nenaglašenim slogovima redovito se realizira kao [ọ] (slagȁti	ọbȉcọ,	ni	krȋf	ni	
džen), dok je u kratkim naglašenim slogovima takva realizacija moguća, ali vrlo 
rijetko (kkọš,	jsa).
Fonem /a/ u kratkim se slogovima realizira kao [a], a u primarno dugim 
slogovima obično kao [ḁ] (mli,	 plȁla). Ponekad se zatvoreno izgovara i u 
sekundarno produženim slogovima (na	pšọ). Dok je takav izgovor redovit kod 
starijih govornika, mlađi ga i obrazovani govornici izbjegavaju. 
Kratko se /a/ u slogu zatvorenom s /j/ može realizirati kao [] ili [e] (dȁj	/	dj, 
kȁj	/	kj,	nkaj	/	nkej,	krȁj	/	krj).
Konsonantizam virovskoga govora ima 23 fonemske jedinice: p, t, k, b, d, 
g, c, , ̍, f, s, š, h1, z, ž, v, m, n, ń, l, ļ, r, j.
Palatalne su afrikate srednje realizacije [] i [̍], kao i općenito u kajkavskom 
narječju.
Iako se fonem /h/ u virovskom govoru pojavljuje u sustavu, ipak ima 
1 Grafemom h bilježi se mekonepčani (velarni) glas [x].
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nestabilan položaj. Može se realizirati u svim pozicijama u riječi (hajkȃti, hȋga, 
jha, shi, snha, krh), ali u nekim kategorijama i leksemima izostaje ili se 
zamjenjuje fonemima /v/ ili /j/ (rnim, rastȋk, vȑpa, ȍrẹj, L mn. im. ž. r. f saj, 
pọ hižj). Pojavljuje se u nekim leksemima gdje mu po etimologiji nije mjesto 
(sȍha ‘sova’, krȍh ‘krov’).
Fonem /ļ/ redovito se realizira u sustavu (sprāvļȁš se, zmļa). Dolazi i na 
mjestu palataliziranoga /l/ kod glagola s dočetkom -iti (mọļȉti, spīļȉti).
Zvučni se konsonanti na kraju riječi obezvučuju kao i u većini govora 
kajkavskoga narječja (sȁt, krȋf, kȑf). Neutralizacija opreke po zvučnosti provodi 
se i ispred vokala i sonanata sljedeće riječi (kȁt vȍdi, za sȁt nȉše, f je, žȋf je), 
osim kod jednosložnih prijedloga (ọd malȍi). 
Staro je palatalno r’ u intervokalnom položaju dalo -rj- (ȍrje, škȃrje, 
nigdārjvọ), ali se može realizirati i kao /r/ (pọkvārna).
Konsonantski skup r- promijenjen je u cr- (cȓn, crln), osim u primjerima 
erp, ervọ, u kojima je u suglasnički skup umetnuto e. 
Dobro se čuva lateral /l/ na kraju sloga u svim kategorijama: imenice (stȍl, 
pkel, pȍsel), pridjevi (vsel, dbel), glagolski pridjev radni (bȉl, dȍšel, ftrnl, 
zmknọl, navlil). 
Za distribuciju vokala karakteristična je općekajkavska pojava protetskih 
glasova. Ispred inicijalnoga // i /o/ < *ǫ predmeće se suglasnik /v/ (vlȉca, vhọ, 
vže), a ispred /o/ dolazi /j/ (jȍkọ, jsa).
U morfologiji je, u znatnoj mjeri, ostalo nepromijenjeno starije kajkavsko 
stanje. Zadržale su se mnoge tipične značajke kajkavskoga morfološkog sustava, 
ali je i na toj jezičnoj razini došlo do niza inovacija. U deklinaciji imenica 
muškoga roda a-vrste, kao i drugdje u kajkavskom narječju, morfološki je 
izjednačen G i A jednine (ȉma jezȉka kȁk krȁva rpa), osim kad imenica stoji s 
prijedlogom i znači smjer kretanja (ȉde na ȍbẹt). Nastavak -om u I jd. m. i s. roda 
prevladava kod svih osnova (držȁti pọt klọm), ali je kod palatalnih zabilježeno 
i više primjera s nastavkom -em (z vȑńem, z jȁjcem). Množina imenica m. r. ima 
samo kraće oblike (N plgi, A sȍke ‘sokove’), a ako osnova završava na k, g, h, 
izgubili su se rezultati sibilarizacije (težki, kašńki). U G mn. m. r. prevladava 
nastavak -ov / -ōv kod svih osnova (vọzf, frtļọf, ọbrisọf, žgncf), a kod 
palatalnih se osnova u većoj mjeri zadržao i nastavak -v (rọditeļf, žńecf 
‘žetelaca, onih koji žanju’, kọmadif). Množinski su padeži D, L i I uglavnom 
zadržali morfološku razliku. U D prevladavaju nastavci -om / -ōm kod svih 
osnova, dok se -em / -m pojavljuju samo kod palatalnih (ssẹdm, pijȃncem, 
žńecm). U L je najčešći nastavak - (pọ vrt, pọ brọj), a u I -i / -ī (s kọli, za 
kọscȋ, z vọlȋ). Kao relikt se u nekih imenica zadržao nastavak -mī (z vhmȋ, z 
jọmȋ). 
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Imenice e-vrste u D i L jd. imaju nastavak -i (D k mši, mȁmi, L pri hȋži, 
v blnȉci), a u I -ōm (ženm, pọd mešm). U G mn. još se uvijek čuva stariji 
nastavak - (slȋf, jbọk), ali ga potiskuje - koji sve više prevladava kod svih 
osnova (gsk, tpk). U deklinaciji imenica e-vrste također se uglavnom čuva 
morfološka razlika triju množinskih padeža (D ženm, L bkvj, I špicȁmi). 
U genitivu množine pridjevske deklinacije prevladao je nastavak - (svt, 
mtv, žīv). 
Leksički sustav čini niz slojeva koji pripadaju različitim razvojnim stadijima 
na dijakronijskoj razini, a mogu se razmatrati s različitih polazišta. Ovdje ćemo 
navesti neke lekseme zanimljive na tvorbenoj, semantičkoj ili etimološkoj 
razini: bldȉti ‘lutati’, brg ‘brijeg; obala’, kọmti ‘šutjeti’, ba ‘usna’, n 
‘čamac, čun’, dbȁti ‘vrebati’, dž̍ ‘kiša’, dīšȁti ‘mirisati’, drbnȍti ‘dirnuti’, 
drzga ‘vrsta vodenoga bilja’, kmȉca ‘tama, mrak’, kọbilȉca ‘skakavac’, kosȁti 
‘žvakati; usitnjavati’, krȍp ‘kipuća voda’, lȃńak ‘remen za hlače’, mlden ‘slab, 
iscrpljen’, mȍzọl ‘čir’, nalcatȉ se ‘izlagati se opasnosti’, nalkāvatȉ se ‘zavirivati’, 
navrazȉti ‘povrijediti ranu’, nedšļiv ‘asmatičan’, ọbrisȃ ‘ručnik’, ọdrmž̍ȉti 
‘ozlijediti staru ranu’, ọmlti ‘onesvijestiti se’, sȃpa ‘dah’, skọmȉne ‘zazubice’, 
skp ‘škrt’, skla ‘krasta’, smọditȉ se ‘nagorjeti’, snāžȉti ‘čistiti’, zbẹznȍti ‘izbiti’, 
žvȁta ‘volja, guša u ptica’.
Novi leksik suvremenoga doba odnosi se prije svega na nove predmete 
koji su došli u uporabu s novim tehničkim dostignućima. Takav je leksik često 
stranoga porijekla, a više se ili manje uspješno prilagođava jezičnom sustavu 
virovskoga govora (avijn, sda, vš-mašȋna).
1.2. Govor Podravskih Sesveta
Podravske su Sesvete nekoliko kilometara udaljene od rijeke Drave, na 
krajnjem istoku Koprivničko-križevačke županije. Dijalekatno su na samom 
istočnom rubu kajkavskoga narječja. Istočnije od Sesveta još je jedno u potpu-
nosti kajkavsko mjesto Pitomača, te nekoliko miješanih kajkavsko-štokavskih 
govora (Stari Gradac, Bušetina, i dr.). Na te se miješane govore nastavljaju 
novoštokavski govori virovitičkoga kraja te dalje uz Dravu slavonski 
staroštokavski govori. Rubni je položaj sesvetskoga govora unutar kajkavskoga 
narječja uvjetovao da u njemu nalazimo još više inovacija nego u zapadnijim 
govorima podravskoga dijalekta. To je vidljivo na svim jezičnim razinama:
• fonološka: *ǫ, * > ;
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Podravske Sesvete, kao i Virje, pripadaju tipu govora s naglaskom 
ograničenim na posljednja dva sloga u riječi (vdāvȁti, žn, žnȏm). Međutim, 
za razliku od virovskoga govora osnova za određivanje mjesta naglaska nije 
fonetska, već morfološka riječ. Naglasak se u pravilu ne pomiče prema kraju 
naglasne cjeline, već ostaje fiksiran na pretposljednjem ili posljednjem slogu 
morfološke riječi (vdāvȁti s, dȍšla j, ȍnda s j kosȉlo). Ipak, u više je primjera 
u ustaljenim svezama zabilježeno pomicanje naglaska prema kraju fonetske 
riječi (dōsȁdn j kakvȁ j ȍsa, dla kakȍ j mrȃvc). 
Osim toga sesvetski govor, kao i cijeli podravski dijalekt karakterizira:
• intonacija bez fonološke vrijednosti;
• fonološku vrijednost ima samo dužina sloga (si inf. ≠ si impt., kpȉti 
impf. ‘skupljati, kupiti’ ≠ k̄pȉti pf. ‘kupiti, dobiti plaćanjem’, sp̄šȁti 
impf. ‘spuštati’ ≠ spšȁti pf. ‘spustiti’);
• akut se sporadično može realizirati samo na pretposljednjem dugom 
slogu riječi bez utjecaja na promjenu značenja;
• posljednji slog može biti naglašen samo ako je dug (ltȋ, tžȃk, žnȏm),
• zanaglasne su dužine pokraćene (kȍkoš);
• prednaglasne se dužine realiziraju, a rezultat su pomicanja naglaska s 
dugoga sloga prema kraju riječi (glȃva, G glāv, I glāvȏm, vȏļa, G vōļ, 
I vōļȏm);
• prednaglasne dužine mogu biti sasvim na početku riječi daleko od 
naglašenoga sloga (pīsanȉca, G pīsanic);
• kajkavska metatonija dolazi u poznatim kategorijama (vȏļa, rȋbńak, v 
vȏdi, od nȏ, pstil, lisȋji i dr.), ali često može izostati (z mnom, s tbom, 
jm, dlam).
Vokalizam sesvetskoga govora ima šest fonemskih jedinica: 
    i 
    ẹ o
	 	 	 	  a.
Sve se fonemske jedinice mogu realizirati u dugim i kratkim te u naglašenim 
i nenaglašenim slogovima. 
Fonem /ẹ/ pojavljuje se na mjestu jata (msto, si, tsto). Refleks poluglasa 
nije dao jedinstven rezultat. Na njegovu mjestu dolazi /ẹ/ (mgla, dska, cȑvẹk), 
a u zanaglasnom položaju u nekim je kategorijama // (krȃtk, pvc, pkl 
‘pakao’, rȃsl, skl).
Fonem // redovito se pojavljuje na mjestu primarnoga *e i nazala *ę (žna, 
žnski, zmļa, jzik, mso), a iznimno i u nekim riječima na mjestu jata (vra, 
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dvr). U kratkom je nenaglašenom slogu njegova realizacija manje otvorena. 
Realizacija je fonema //, kao i u Virju, pomaknuta prema fonemu /i/. 
Fonem se /o/ u dugim i kratkim nenaglašenim slogovima može ostvariti 
nešto zatvorenije.
Konsonantizam sesvetskoga govora ima 24 fonemske jedinice: p, t, k, b, 
d, g, c, , ̍, ʒ, f, s, š, h, z, ž, v, m, n, ń, l, ļ, r, j. U konsonantskom je sustavu i 
fonem /ʒ/, iako ima periferan položaj. Pojavljuje se na mjestu fonema /z/ u 
konsonantskom skupu zg (drʒga, dr̄ʒgȁti), na mjestu konsonantskoga skupa 
dz i zg (oʒvonti, oʒȃ̬̍ ‘otraga’, bʒk) te u nekim pojedinačnim primjerima 
(mȍʒk).
Fonem /h/ također je periferan jer se obično gubi ili zamjenjuje fonemima 
/v/ ili /j/ (rȃna, ōdȁti, bva, jva, snja, ȍrẹj). Međutim, pojavljuje se kao protetski 
glas (hȑ̍a) ili u riječima iz hrvatskoga književnoga jezika.
Palatalne su afrikate srednje realizacije [] i [̍]. 
Zvučni se konsonanti na kraju riječi najčešće ostvaruju poluzvučno (grȃ, 
bȁla, plȃ). Do potpune neutralizacije dolazi kod proklitika kada iza njih slijedi 
riječ koja počinje bezvučnim konsonantom (pot plȍtom, f tbi, bs tb, s tȏga). 
Potpuno obezvučenje može doći i na kraju naglašenih riječi ako sljedeća riječ 
počinje bezvučnim konsonantom, a izgovaraju se kao cjelina (snk sẹvrom). 
Unutar riječi konsonant se /v/ obezvučuje u suglasničkom skupu ispred 
bezvučnoga (mrȃfca, pfca, nafȉti).
Staro je palatalno r’ u intervokalnom položaju dalo -rj- (ȍrj, škȃrj, 
nigdārjvo, razgovārjȁti s), ali se može realizirati i kao /r/ (mȏr, pokvārna).
Dobro se čuva lateral /l/ na kraju sloga u imenica, pridjeva te glagolskoga 
pridjeva radnog (ȁvl, pȍsl, stȍl, vsl, dbl, vȉdl, dȍšl, kpil).
Ispred samoglasnika // u inicijalnom položaju pojavljuje se protetski glas 
/v/ (vlȉca, vvo, vjc, vž), a ispred /o/ u više se primjera predmeće /j/ (jȍko, 
jȍtc, jȍgń).
Morfološka se razlika množinskih padeža D, L i I samo djelomično sačuvala. 
Nastavak je za L i I - (na ovẹk, š ovẹk). U D prevladavaju dubletni nastavci 
-ōm / -m, s tim da -m dolazi samo na palatalne osnove (pīšokȏm, mākȏm, 
kopām). I u D također može doći i nastavak - (ovẹk). Imenice e-vrste 
također su gotovo izgubile morfološku razliku (-ām, -āj, -ami). Navedeni se 
nastavci samo djelomično čuvaju kod najstarijih govornika (D žnȃm, L v 
goricȃj, I žnȁmi), a kod srednje generacije i mlađih u sva se tri padeža redovito 
pojavljuje nastavak -ām. G mn. imenica e-vrste ima nastavak –, ali se kod 
imenica koje imaju dugi osnovni slog redovito pojavljuje nastavak -ī (svȋ, 
glāvȋ). 
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Većina leksema navedenih u opisu virovskoga govora potvrđena je i u 
sesvetskom govoru s odgovarajućim fonetskim i fonološkim obilježjima 
toga govora (bl̄dti ‘lutati’, brg ‘brijeg; obala’, komti ‘šutjeti’, ba ‘usna’, 
n ‘čamac, čun’, dbȁti ‘vrebati’, dīšȁti ‘mirisati’, drbnȍti ‘dirnuti’, drʒga 
‘vrsta vodenoga bilja’, kmȉca ‘tama, mrak’, kọbilȉca ‘skakavac’, kosȁti ‘žvakati; 
usitnjavati’, krȍp ‘kipuća voda’, mldn ‘slab, iscrpljen’, mȍzol ‘čir’, nalcȁti s 
‘izlagati se opasnosti’, nalkāvȁti s ‘zavirivati’, navrazȉti s ‘povrijediti ranu’, 
ndšļiv ‘asmatičan’, obrisȃ ‘ručnik’, odrmž̍ȉti ‘ozlijediti staru ranu’, omlti 
‘onesvijestiti se’, sȁpa ‘dah’, skomȉn ‘zazubice’, skp ‘škrt’, skla ‘krasta’, smdȉti 
s ‘nagorjeti’, snāžȉti ‘čistiti’, zbẹʒnȍti ‘izbiti’, žvȁta ‘volja, guša u ptica’) te niz 
drugih zanimljivih s etimološkoga, geografskolingvističkoga, semantičkoga ili 
kojega drugoga razloga (knȍti ‘ucrtati’, nažbrńȉti s ‘uvrijediti se; namrštiti 
se’, prlo ‘rupa’, rȉjav ‘prljav’, spzȁti ‘popeti se’, skpsti ‘čupati’, šȁva ‘napoj 
za svinje’, žmigȁti ‘treptati; paliti se i gasiti (o svjetlu)’, žmīkȁti ‘ožimati’). 
Potvrđeno je više leksema koji su došli u taj sustav kao posljedica jezičnoga 
dodira sa štokavskim narječjem ili utjecajem hrvatskoga književnoga jezika: 
kȉša, tžk, (t)kȏ ‘tko’ (umjesto dežđ, težek, što), ȃmc / n, vȏ / sadj).
U najnovijem leksiku zabilježene su riječi stranoga porijekla koje u govor 
ulaze s novim predmetima i pojmovima te su rezultat kulturnoga posuđivanja. 
Kod toga tipa posuđivanja većinom je posrednik hrvatski književni jezik. 
Posuđenice se većinom prilagođavaju zakonitostima mjesnoga govora, npr. 
poštivanju pravila o naglasku na pretposljednjem slogu, realizaciji glasova i 
dr. Najnovije su posuđenice anglizmi, ali ima i germanizama koji su u govor 
ušli uglavnom preko posrednika, govora većih gradskih sredina (alkohȏl, 
andȏl, ato, azlog ‘izlog’, bicȉklin, brnza, flizra, flȉja / pflȉja ‘plastična 
folija’, folklȏr, g̄mȉja, hmor, kȁpclin, koncentrȃt, magnẹtofȏn, matȏr / motȏr, 
najlȏn, nẹskaf ‘vrsta instantne kave’, pi̍ȃma, salmonla, slman ‘najavljivač na 
priredbi’, štambȋļ, tlvȋzor, tinj̍r ‘mladac’, trma). Kod nekih se posuđenica 
i izvedenica kratkosilazni naglasak može realizirati na zadnjem slogu riječi 
(a̍tȁnt, aspv ‘ispušna cijev’, atobs, bajsȉst, bgarȉst ‘gitarist; svirač bugarije, 
vrste gitare’, informȁnt, kolonȉst, kombȁjn, koncrt, koprȁnt). Osim posuđenica 
u najnovijem je leksiku zabilježen značajan broj zanimljivih unutarsustavnih 
leksičkih inovacija u semantičkom i tvorbenom smislu, kao što su nazivi 
poljoprivrednih oruđa, strojeva, uporabnih predmeta i sl.: sẹjaȉca, vzaȉca, 
ogrińȃ, tańrȁ, šrka ‘šećerna repa’, lȃńak ‘remen za hlače’, pzȃ ‘biljka 
puzavica’, zȃtik ‘čep’, tka ‘dio naprave kojom se tuče’).
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2. Glogovničko-bilogorski dijalekt
Glogovničko-bilogorski dijalekt rasprostire se u nizinskom dijelu Podra-
vine te na sjevernim padinama Bilogore, a pripadaju mu govori Kloštra Po-
dravskoga, Prugovca i Kozarevca na sjeveroistoku područja, govori Križevaca 
i okolice idući sjeverno prema Koprivnici te istočno i južno od Križevaca 
prema Vrbovcu. 
2.1. Govor Kloštra Podravskoga
Kloštar Podravski nalazi se u neposrednoj blizini govora podravskoga tipa 
s ograničenim mjestom naglaska, a po Ivšićevoj podjeli pripada skupini IV. 
2 koja ima akcentuaciju: lȅti, mlȃtim, mlãtiti, jagȍda. Na tom prostoru istom 
dijalekatnom tipu, glogovničko-bilogorskom dijalektu, pripadaju još govori 
Budančevice, Prugovca i Kozarevca, a nalaze se u sastavu današnje općine 
Kloštar Podravski. Kloštar je izrazito imigracijsko mjesto u koje i u najnovije 
doba doseljavaju stanovnici iz okolnih sela istoga, ali i drugih tipova govora 
(Dinjevac, Podravske Sesvete, Draganci i dr.) tako da doseljenici utječu na 
jezične promjene na svim razinama.
Najvažnija su obilježja naglasnoga sustava kloštranskoga govora:
• tri naglaska (  ̏ ,  ̑ , ˜ );
• sve su se nenaglašene dužine pokratile;
• došlo je do unakrsne metatonije  ̑ i ˜ naglaska (mso > mso, mȃjka > 
mãjka, sȗnc > sũnc, sũša > sȗša);
• došlo je do pomicanja naglaska s otvorene ultime prema početku riječi 
(lti, kȍsi);
• duga zatvorena ultima može biti naglašena (tžȃk, krumpr);
• došlo je do pomicanja kratkoga naglaska sa središnjih slogova prema 
početku riječi u tipu lopȁta > lȍpata;
• kratki se naglasak ne može realizirati na ultimi (žna);
• došlo je do pomicanja kratkoga naglaska prema sredini riječi u tipu 
jȁgoda > jagȍda.
Vokalizam ima šest razlikovnih jedinica:
    i u
    ẹ o
	 	 	 	  a.
Realizacija fonema /ẹ/ u dugom naglašenom slogu vrlo je zatvorena, 
osobito ako potječe od jata (mlko, lk, cvt). Fonem se /ẹ/ može pojaviti u 
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dugom slogu u primjerima kao što je zla. U kratkom se nenaglašenom slogu 
može realizirati s približnom fonetskom vrijednošću [e] (bȍlelo, žlezo, ȍvek), 
ali i [ẹ] (nȁvẹk, sȕsẹ). 
Fonem // umjereno je otvorene realizacije te se približava srednjem [e], ali 
je označen uobičajenim znakom za kompaktno / otvoreno // (lti, pt, zļ). 
Izgovor fonema /u/ neznatno je pomaknut prema /i/. Bemoliziranost nije 
izrazita kao u govorima podravskoga dijalekta.
Stražnji nazal *ǫ i slogotvorno * redovito su dali /u/ (sȕsẹ, vȗk, stȗp).
Pojedini se vokali u nenaglašenom slogu mogu reducirati (prãšila, vtrinȃr, 
G jd. mseca), a u nekim su primjerima potpuno nestali (kȍlko, tȍlko, ȍl 
j < otišel je). Kao na cijelom kajkavskom području, potpuna eliminacija 
samoglasnika dolazi u primjerima: kȁm, tȁm, kȁk, tȁk, sȉm i dr., u prijedlogu z 
i prefiksu z-: (z mn, zȉšli su).
Konsonantizam ima 24 fonemske jedinice te je u svojim glavnim 
značajkama vrlo sličan drugim govorima križevačko-podravske grupe. 
Zabilježen je fonem /ʒ/ na mjestu /z/ u konsonantskom skupu zg (drʒga, 
G jd. mȍʒga) te na mjestu konsonantskih skupova dz i zg (oʒvȍnẹlo j, oʒdȏl / 
oʒdȍla, oʒgȏr, bʒk). 
Fonemi // i /̍/ realiziraju se kao i u drugim kajkavskim govorima.
Fonem /h/ ima periferan položaj te se obično gubi ili zamjenjuje fonemima 
/v/ ili /j/: (grȁor ‘vrsta biljke’, rãsov ‘vile, poljoprivredno oruđe’, ȍrẹj).
Zvučni se konsonanti na kraju riječi ispred potpune pauze najčešće ostvaruju 
poluzvučno (grȍ, sȕsẹ, l, ȍbr, tȁko). Ispred sonanata i vokala također 
je uobičajena poluzvučna realizacija (sȁ j rodȉla, b jȍca). Do potpunoga 
obezvučenja dolazi u fonetskoj riječi ispred bezvučnoga konsonanta (pot 
plȍtom).
Ispred samoglasnika u inicijalnom položaju pojavljuju se, za kajkavsko 
narječje karakteristični, protetski glasovi: ispred /u/ predmeće se /v/ (vȕjc), a 
ispred /o/ suglasnik /j/ (jȍtc, jȍgń).
Staro je palatalno r’ u intervokalnom položaju dalo suglasnički skup -rj- 
(ȍrj, škȃrj), ali se može realizirati i kao /r/ (mõr).
Dobro se čuva lateral /l/ na kraju sloga u svim kategorijama (stȍl, pkl, 
ȁvl, dbl, spȃl, mȉslil).
Konsonantski je skup r- promijenjen u cr- (cȓn, crln). U primjerima rp 
i rvo imamo ‘punoglasje’, ali se /e/ može i reducirati (erp i ervo).
U morfološkom su sustavu sačuvane neke starije značajke kajkavskoga 
narječja kao primjerice razlika između supina i infinitiva (ȍdi spȃt, ȍt glt), 
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nastavak - za G mn. imenica e-vrste (ȍkr m̬̍, svȋń, vr), kratka množina 
kod im. m. r. (N mũži, sĩni, brgi). Međutim, govor su zahvatile opće inovacije 
značajne za cijelo kajkavsko narječje: izostanak posebnoga nastavka za vokativ 
(gȍspon dȍktor, mn sȑc bȍli), gubitak imperfekta i aorista, ali i mnoge kojih 
nema u konzervativnijim kajkavskim govorima. Morfološke su promjene 
zahvatile množinske padeže D, L i I, tako da su zabilježeni primjeri s 
nastavcima -ama u deklinaciji imenica e-vrste (D tma žnama, L na nȍgama, 
I z nȍgama, s krȁvama). U deklinaciji imenica muškoga roda te u pridjevskoj i 
zamjeničkoj deklinaciji kod starijih se govornika redovito pojavljuje nastavak 
-ẹma (s tma, z mrãfcẹma, sĩnẹma). Taj nastavak nalazimo u nekim govorima 
slavonskoga štokavskoga dijalekta. Kod mlađih govornika sve više prevladava 
sustav s nastavkom -ima u sva tri množinska padeža (D kȍńima, L na kȍńima, 
I s kȍńima) te -ama u deklinaciji imenica e-vrste. Imenice e-vrste u I jd. imaju 
nastavak -um (s kȍsum, z mãjkum, z nȍgum, z dcum), a kod mlađih govornika 
sve više prevladava -om (z mãjkom, z nȍgom, dcom).
G mn. imenica m. r. redovito ima nastavak -ov (ovko, tȑgofco), a isti je 
nastavak zabilježen i u zamjeničko-pridjevskoj deklinaciji (tȉjo, ńȉjo).
I u kloštranskom se govoru pojavljuje novi leksik različitoga porijekla: kao 
posljedica unutarsustavnoga leksičkoga razvoja (plűg prkrtȃ, plűg ogrińȃ, 
sẹjȁica, samovezȁica), utjecaja hrvatskoga književnoga jezika te inojezičnih 
sustava (koprȁnt, kombȁjn, cirkulȃr ‘pila za drva s pogonom’, silĩrka ‘vrsta 
priključnoga stroja’, balĩrka ‘priključni stroj za sabijanje i vezanje sijena i slame’, 
prša, šprȉca).
2.2. Govor Križevaca
Križevački govor također pripada glogovničko-bilogorskom dijalektu, 
no pod različitim utjecajima, doseljavanjem kajkavskoga i nekajkavskoga 
stanovništva s različitih strana, kao regionalno urbano središte, zahvaćeno je 
znatnim promjenama. 
Prema povijesnim podatcima križevački se župan spominje već 1193. 
godine. Sredinom 14. st. Križevačka županija postaje najveća u Slavoniji da bi, 
kao i cijela Hrvatska, u vrijeme turskih osvajanja pretrpjela znatno propadanje. 
Tek nakon prestanka opasnosti od Turaka dolazi do polagane gospodarske i 
demografske obnove i prometnoga povezivanja s ostatkom Hrvatske. Tijekom 
višestoljetnoga postojanja i razvoja Križevci i Križevačka županija prolaze 
različite političke, gospodarske, kulturne, demografske, a povezano s time i 
promjene u jezičnom sustavu.
Križevci su i u današnje vrijeme regionalno križište prometnica prema 
Zagrebu, Koprivnici, Bjelovaru te zelinskom prigorju. Takav položaj i dalje 
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pogoduje gospodarskim promjenama i razvoju te znatno utječe na strukturu 
stanovništva koje sada ponajviše doseljava iz okolnih sela.
Jezične se promjene u osnovnom kajkavskom sustavu odvijaju brže nego 
ikada, osobito stoga jer je većina stanovnika obrazovana. Neposredan kontakt 
s govornicima različitih sustava i raznolika sociolingvistička situacija (npr. u 
obitelji često jedan od supružnika nije kajkavac ili je kajkavac drugoga govor-
noga tipa) uvjetovali su da se i starosjedioci sve više, osobito u komunikaciji 
izvan obitelji, služe (sub)standardom. Ipak, kod govornika rođenih Križevča-
na još se uvijek mogu utvrditi osnovne značajke bilogorsko-glogovničkoga di-
jalekta, a prema Ivšićevoj podjeli križevački govor pripada IV. 4 grupi.
Naglasne osobitosti križevačkoga govora:
• tri naglaska (  ̏ ,  ̑ , ˜ );
• unakrsna metatonija   ̑ i ˜ naglasaka (G pũta, mẽsa, A ļũde, zȇļe);
• pomicanje dugoga naglaska s otvorene ultime prema početku riječi 
(vȑti, lȅti, dȑži);
• zadržavanje dugosilaznoga naglaska na zatvorenoj ultimi (fazȃn, bazn, 
vrgȃń);
• kratki se naglasak ne može realizirati na ultimi (žȅna).
Vrlo je teško utvrditi današnji vokalizam, ali se općenito može reći da je 
prevladao peteročlani sustav:
    i u
    e o
           a.
Fonem /e/ u kratkom se nenaglašenom slogu ako je od jata ili poluglasa, 
može realizirati dvojako: kao [ẹ] (pȁjcẹk) i [e] (ȍvek, vȑstec). U kratkom 
naglašenom slogu uobičajena je realizacija [ẹ] (razdļeno, vra). U dugom 
naglašenom slogu uobičajena je zatvorena realizacija bez obzira na porijeklo 
(G msa, pfca, strla, f ptu). Prema navedenim je fonetskim obilježjima vokala 
donekle vidljiv nekadašnji sustav.
Refleks jata i poluglasa je /e/, fonetski [ẹ] i [e] (svt, dlati, strla, mgla), 
međutim govornici, osobito mlađi, nerijetko rabe primjere kao što su: zvjžbal 
sam se, djca, mȁgla, pȁs, kȍlac, slȁdak, dȗžan, a redovito dȃn.
Na mjestu stražnjega nazala *ǫ i slogotvornoga * redovito se pojavljuje /u/ 
(pȗt, pogȉnul, zȗb, stȗp).
U temeljnom se konsonantskom sustavu fonem /h/ u pravilu ne realizira, 
međutim pod utjecajem drugih sustava sve se više rabi (krȕh, bȕha).
Zvučni se konsonanti na kraju riječi realiziraju ili potpuno obezvučeno ili 
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poluzvučno (lȏf, žȉf, zdrȁf, lȗt / lȗ, mȑša, grȃ). Tako je i kad slijedi enklitika 
koja počinje sonantom (kȁt je, lȗ je).
Gotovo se redovito realizira nepromijenjeno kajkavsko /l/ na kraju sloga 
(zbȉl, dȉgnul, nȁjẹl, dȅbel, stȍl), međutim mogu se pojaviti i primjeri kao što je: 
nȅ bi rȅko.
Protetsko se /v/ još uvijek pojavljuje u sustavu (vȗš). Govornici nerijetko 
umjesto prijedloga v / f, vu (v rȉt, f trȕc, vũ te), rabe štokavski lik, osobito ako 
su cijele sintagme preuzete iz tog sustava (ni u šãli, ni u snȕ).
Još se uvijek rabe kajkavski likovi prijedloga z i prefiksa z- u kojima je došlo 
do eliminacije samoglasnika i (z msta, znȗtra, zvȃna, zbȉl).
Neke osobitosti morfološkoga sustava:
• u temeljnom je sustavu u D i L jd. imenica e-vrste nastavak -ẹ (v 
glãvẹ), ali se pojavljuje i znatan broj potvrda s nastavkom -i (na zȅmļi, 
na šȉbici);
• u I jd. imenica e-vrste zabilježen je nastavak -om (s kȃvom, sȕsẹdom),
• izgubili su se rezultati sibilarizacije (kȉoski), ali se mogu pojaviti primjeri 
kao što je dȑžim te u šȁci; 
• množinski su se padeži D, L i I morfološki izjednačili (D dkima, 
L na kȍlẹnima, I z dkima), ali su zabilježeni i primjeri sa starijim 
nastavkom (z dki);
• upitna zamjenica za živo je (t)kȍ.
Uz brojne inovacije, u leksiku se čuvaju i stariji kajkavski leksički slojevi: 
škrlȃk (uz šešȋr), šȅra ‘jučer’, kmȉca i dr.
2.3. Govor Velikih Raščana
Selo Veliki Raščani nalazi se desetak kilometara istočno od Križevaca u bli-
zini župnoga središta Svetog Petra Čvrsteca. Za razliku od križevačkoga grad-
skoga govora, jezični je sustav raščanskoga govora u znatnoj mjeri očuvan.
Prema prozodijskim obilježjima i za taj je križevačko-podravski govor ka-
rakteristična unakrsna metatonija. Naglasak se pomiče s otvorenoga zadnje-
ga sloga (dȑži, smȑdi, vȑti). Na zatvorenom zadnjem slogu može ostati (ormr, 
tžk), ali se i iz toga položaja često pomiče prema početku riječi (pȕran, sļak, 
krȕmpir). Nema pomicanja kratkoga naglaska s početnih prema središnjim 
slogovima riječi pa imamo jȁgoda. Sve su se nenaglašene dužine pokratile. 
Prema Ivšićevoj podjeli kajkavskoga narječja govor Velikih Raščana možemo, 
kao i križevački, smjestiti u IV. 4 skupinu koja ima sljedeću akcentuaciju: lȅti, 
mlȃtim, mlȃtimo, tãncati, mlãtiti, lȍpata, jȁgoda. Prema novijoj podjeli oba go-
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vora pripadaju glogovničko-bilogorskom dijalektu.
Vokalizam ima šest fonemskih jedinica u kratkome slogu i šest u dugome:
  kratki slog  dugi slog
  i u  ī ū
  ẹ o   
	 	  a   
Fonem /ẹ/ realizira se na mjestu jata i poluglasa bez obzira na dužinu sloga 
(r, sńal, dn, dnẹs), dok se na mjestu iskonskoga *e i nazala *ę realizira 
samo u dugim slogovima (zl, zgļda, pļsala).
Fonem // u kratkim se nenaglašenim slogovima izgovorom približava 
srednjem [e], dok je u kratkim naglašenim izrazito otvorene realizacije (bdast). 
Može se realizirati i u sekundarno produženom slogu (ri, rkl, mdvẹt). 
Fonem /o/ u dugim se slogovima realizira zatvoreno kao [ọ] (jpc).
Fonem /a/ u dugom se slogu realizira zatvoreno kao [ḁ] (jk, j, kol, spl), 
a samo je ponekad srednje realizacije [a], npr. vrȃk.
Konsonantski sustav ima 23 fonema. Osim osnovnoga kajkavskoga 
konsonantskoga inventara, ima i fonem /ʒ/ (bʒgovina), dok se fonem /h/ u 
pravilu ne realizira (rn ‘hren’, zamj. G mn. onȋ ‘onih’, pridj. ž. r. glũva ‘gluha’, 
bȕva ‘buha’).
Fonem se /l/ ispred vokala /i/ i /e/ izjednačuje s /ļ/ (vļ, vļimo, štļ, ļȋst, 
ȁļi, cȑļn).
Realizacija zvučnih konsonanata na kraju riječi ovisi o položaju u govornom 
lancu te o tempu govora (kȍd nas, kȁj vrȃk svȍju mȁtr, vrȃk t stvȍril, bum 
ti zdrȃvi zȗb zvȁdil). Ispred potpune pauze obično se realiziraju obezvučeno 
(mdvẹt, kȁk st vrȃk).
U govoru se djelomično čuva konsonantski skup r- (A mn. ȑv), ali su 
zabilježeni i primjeri s promjenom r- > cr-, kao npr. cȑļn.
Morfologija raščanskoga govora ima mnoge tipične kajkavske morfološke 
značajke: D i L jd. im. e-vrste imaju nastavak -ẹ (f štȁļẹ, v gȕzicẹ), G mn. - 
(bb, kȋl). Instr. jd. ima nastavak -om (z nȍgom, žnom).
Zbog rubnoga položaja, kao i u cijeloj križevačko-podravskoj grupi, došlo 
je do niza inovacija u odnosu na druge govore kajkavskoga narječja. Zabilježen 
je primjer vokativa imenica s nastavkom -o (Štfo!). U množini je uglavnom 
došlo do izjednačivanja D, L i I (D pȉcẹkima, kȍńima, L žnama / žnam, I s 
kȍńima, krȁvama, z mȍtikama), ali su potvrđeni i primjeri sa starim nastavcima 
(I s koli). Upitna zamjenica za živo također je inovativna: k ‘tko’.
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3. Zaključak 
Za sve se govore križevačko-podravskoga dijalekta može ustvrditi da su se 
u prošlosti najviše mijenjali u odnosu na druge kajkavske govore, i to na svim 
jezičnim razinama. Taj se proces promjena nastavlja te, štoviše, neprestano 
ubrzava tako da naočigled iščezavaju kajkavska obilježja. Osobito se ubrzano 
mijenja leksički sustav, a taj proces utječe i na promjene drugih razina, pa 
djelomice i na naglasni sustav.
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Present Linguistic Systems in the Dialect Area                           
of Križevci and Podravina 
Summary
The paper describes the basic phonological, morphological, accentual, 
and lexical features of several subdialects belonging to the Križevci and 
Podravina dialect. Thanks to major migrations, the subdialects in this area 
underwent greater changes than any other variety of Kajkavian. The latest 
migrations, occurring in the twentieth and the twenty-first century, together 
with changes in population structure and influence of Standard Croatian, 
keep accelerating the process of linguistic change at all levels.
Ključne riječi: kajkavsko narječje, mjesni govori, Križevci, Podravina
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